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Аннотация. В статье представлена сверхширокополосная (СШП) планарная печатная антенна с микропо-
лосковым возбуждением. Конфигурация антенны содержит скошенную площадку заземления. Частично
скошенная площадка заземления улучшаетширину полосы пропускания, определяемую по полному вход-
ному сопротивлению. Измеренная частотная характеристика показывает, что изготовленная антенна име-
ет ширину полосы пропускания, определяемую по полному входному сопротивлению, равную 7,9 ГГц в
полосе 3,1–11 ГГц при КСВН < 2. Предложенная антенна имеет сверхширокополосные характеристики с
всенаправленной диаграммой направленности и излучением с постоянным усилением. Сверхширокопо-
лосные параметры предложенной антенны оценивались с помощью распределения поверхностного тока.
Результаты измерений подтверждают, что антенна может быть использована вширокополосной связи бла-
годаря ее компактным размерам и соответствующим параметрам.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Преимущества широкополосных систем
проявляются при значительных скоростях.
Множество СВЧ технологий работает в сверх-
широкополосном спектре (СШП), используя
ультракороткие импульсы порядка наносе-
кунд. СШП-системы являются привлекатель-
ными, поскольку федеральная комиссия связи
FCC (Federal Communications Commission) [1]
выделила полосу частот шириной полосы как
минимум 500 МГц из 7,5 ГГц спектра в полосе
3,1–10,6 ГГц.
Главная цель СШП—возможность дости-
жения высокоскоростной связи, стойкость к
многолучевой интерференции и низкой по-
требляемой мощности при существующих
стандартах беспроводной связи. Кроме того,
использование СШП сигналов в беспроводной
связи требует наличия антенны между приемо-
передатчиками и средой распространения.
СШП планарным вибраторным антеннам
уделяется значительное внимание благодаря
их привлекательным характеристикам, таким
как большая ширина полосы пропускания, оп-
ределяемая по полному входному сопротивле-
нию, стабильная диаграмма направленности,
простота производства и интеграции [2]. Для
значительного уменьшения размеров антенны
в [3–5] предложены планарные несимметрич-
ные вибраторные СШП антенны с микропо-
лосковым возбуждением. Новые конструкции
антенны также представлены в [6–16].
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